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第一章『エンゼルプラン』とは
平成6鯵１２月１６日、文部・厚生・労働・建設省は、 少子化の原因や背景とな湯要因に対応し
て子澄も自身が健やかに育っていける社会、 子育てに喜びや楽しみを持ち安心じて子どもを生
み育てられることができる社会を形成していくことが必要として、 ｢今後の子育て支援のための
施策の基本的方向について」という合意文醤を出した。 これが、俗にエンゼルプランと言われ
ているものである。
１．少子化への対応の必要性
乳わが国の少子化の原因と背景
(1)少子化の原因
(2)少子化の背景となる要因
3.子育て支援のための施策の趣旨及び基本的視点
4.子育て支援のための施策の基本的方向
5．露点施箪
(1)撞事と育児との両立のための潅爾潔境の整蹴
(２>多様な保育サービスの充糞
(3)安心して子どもを鍵み管てることができる母子保健医療体制の充巽
(4)住宅及び生活環境の整臓
(5)ゆとりあ愚学校教育の推進と学狡外活動・家漣教育の充実
(5)子育てに伴う経済的負担の軽減
(7)子育て支援の充遡の基盤蕊臓
では、 こうしたニンゼルプラ ﾝがどうして策定されるように葱ったのか。 主な理由としては
次の４つの恩とが繋げられる。
『①女i腱の職場進出が増加しているが、子育てと仕事の両立が難しい
②核家族化較どにより子管てに対する心理的不安が強くなりつつあ為
③住宅事情や地域環境が子育てに適したものでなく煎りつつあ鶏
、④教育蟹癒ど子育てにかかる灘用が増大して家計，に負担になりつつある」
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龍子育てに対す愚このような心理的・身体的・経済的・環境的不安を早く解決していか葱けれ
ば、現在の少子化傾向は解消されないということから、
的に策定することが必讐となり、エンゼルプランが策扇
国としても子育てに対する政策を総合
エンゼルプランが策定されたのである。
しかしこのエン蒼ルプランには、何年までに何をどのように実現す鰯かという具体約な数値 ３
目標は示されていないため、大蔵・厚:生・嘗治省によって ｢緊急保育対策等５か年事業」が策定
され、主な内容として次の６つを推進してきた。
①保育所の低年齢児入所の受け入れを推進
②多様趣保育サービスの提供体制醤整備
③保育所の多機能化のための整臓
④保育料の軽減
⑤子育てを地域で支援する（地域子育てセンター的機能）
⑥母子保健選艤体制の充実
P
震た、これらを実現するために、厚生省では1999（平成11）年までに延長保育を7000カ所、
一時的保育を3000カ所、地域子脅て支援センターを3000カ所、乳幼児健康支援デイサービス
事業を500カ所、放課後児童クラブ醤9000カ所という厨標を掲げた。
さらに、それぞれの秘遮府県 表１緊急保育対策等５カ年蕊業の達成状況
でもこの国の事業を受けて、地 区〃艤虞Ｉｗ,鯏鍵享電…，,掌騨W凰辮ム方版の保育対策事業（地方版エ
保育所低年齢児受枠の拡大
入ンゼルプラン）を策定し実施す `5万人 ５７．１万人 60万人 80-7％
るように指導されてきたが、掴 “１９カ所｜驫欝蕊IL500ヵ所１８３６％､多機能膿育溌切
い手の不足や自治体の財政難芯 時濁鍾長型保簿瀞鋼越鍵型輝雰糯~’２ビス蕊業 2-230ヵ所 7.000カ所 7.000カ所 【00.0％どから雨表からもわかるように、
当初の目標はなか趣か達成され
ていない。
このエンゼルプランの実現に
向け、各地方自治体では､保育施
設の設臓や内容の見痩しを始め
ている。
第鴬二章幼稚園と保寳罰
一時的保育事業謹 450カ所1.500カ所13.000カ所’ｉｎ､2％1.5 0方
鯉域子育て支援篭ﾝ’236カ所IL5CO翰所13.00Ｍ所｜鍋?％夕一
放謀後児童クラブ4.520カ所’ 9.000カ所 所１０００兜9.000力
騨溌蕊擾ﾃﾞｻﾞ’３０カ所縞0勵所500カ所｜Ｓ"％
禦生強予算賛料より迩内作戒劉
『学童保育』繕蕊委員会『希望としての学童保育』大月書店１９９９年
1．幼稚園と保育園の違い (省略）
保育f園鰯『認可』と『無認可』Ｚ
幼稚園・保育園には、『公立』と『私立』があるが、保育園の場合、それよりもＴ認可』か＃無
認可」かということのほうが董襲である。
(21） 8１
←寄子悪『坊詫臨いい』仙伊爵験琢塚瞬字銘惣淀距弱皿■富押［埒刀一四四曲圀角駒早暁兜酩路暁許助刀⑰凹刀弾、一因詔咀田Ⅱ⑰Ｕ■八酩輪刀刀函刀助助出押ＵＵか串討四ｍ■砠凶Ⅸ『Ｕｎ㎡
表を見るとわかるように、公立・私煎の分吐方の前に、認可・無認可に分類する。
認可園とは、「国の基準を満たした保育施設として認可されていて、国や自治体が運営鍵を出（２）している園Ｊのことで鑓私立でも認可されていれば、制度上Iま公立と同じである。建物や園腫
の規模、保育者の数な好のハード砿から、保育時闘や内容趣澄のソフト面まで細かく定あられ
た鰻低基準を満たしているので、ひとまずは安心して預けられる場所であるといえる。
しかし、最低基準をクリアし図１
てい噸い無認可園が相当ひ盤
保育の場
い所かというと、そうでは戦
.－……－….↓--………｛認可保育所：濡〈未)認可保湾所’１’－－１｜「--r-L，，(私立(法人立）園公立園Ｉ小規模な駅型企鍵内ペピーーユ菫睾､菫:一二鱗竺興國鷺ﾕｱﾙ閾･皀遥体のバツグアツプ大。ているところ畳が勤厩。従議魔ｶﾞﾐﾖB用。
い。無認可園とは、国の基準は ■■■、呵り夘師●■凸雨一謙 脅所
クリアできないが子どもを瀬
私立（法人立）圏ける場所を求める親のために
できた私設の保育の場であり、
働く親たちに醤ばれている鍵
質の無認可係菅園もある。 保宥圏逢考える親の会『新版. はじめての保育園iｉ
無認可園と富われるものに舷どのようなものがあるのか挙研てみる。では、
表２
無認可保育園の麺類 特徴
蜜:鰯獺蓬繍鶯ｉｉ:iiimliiiii,:ii鶏鑑ｉｌｉｌｌＩ耀雛■露!'用されることが多く､低年齢児の爆育…に蟻っている｡爆欝縛闘憾鰯７１時30分から夜6～7時頃までが標準。
企業が社員（病院が毒議婦などの職員）などのために設けている保育園。小規１蝋'零i:w蕊ｉｉＨＦ鰯鮒懲繍襯辮鯛鰯｜用できない。
親たちが鴬主鋪に､お金を蝋し合い保祷…って作｡た保育鰯｡親が運営に｜大きく雛わる“
地域の無認可保祷園 保育がK『I心になっている。保育時鶴は朝７
【w凋瞬"､鐸顕蛎7'ふと〔ﾘ職員ノ悪とのために識けている鎌蔚1劃。小規場の事憶lご合わせて産休明け保育や変則勤務･休日勤務に対応した保いるた妙､社屋（職員）にとって強力な味方であるが､外部の人は利
企業門保育所
(院内保育所）
⑭
を識し合い保憲者を雇って作った保育鰯。親が運営に、》」共河保濁所
『功
駅ビルや駅に隣接するオフィスピルなどの通勤に便瀧ぼ場所に設けられた無認可保育園で､騨生省の外郭団体･こども未来財団が助成金醤出してい愚施設。従来の認可園では闘に合わなかった部分醤カバーする襟在として登場した施設Ｉ臘鱸鐡鰯繍辮'饗し司
臓．薑りとした定義健ないが､深護憲で､あるい…１m…しているとこ’ろ、－時預かりをしているところを、主にこう呼ぶ。簡単な手続きで預けられ；るのが特徴。子どもの確齢も乳擬から小学生まで受け入れている。 ＿」
駅型保育所
蕨である。し
卜③
ペビーホテル
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他にも、認可外の保脅サービスとして次のものも挙げられるｃ
認可外保育サービス
の種類 特 職
自宅で子どもを預かる保育讃のことで、家庭福祉賞、デイホームマザーとも呼
ばれる。本来賎認可保育所に入るまでの緊鴬避難制度で､１人の保育者腱対して
子どもの数が３人までと決められているため良質で家庭的な保育が受勝られる
し、個人でやっているために栂談をすれば時間の融通もきく。早いところでば
生後36日から預かってくれるところもあり、産休明けから働か葱ければ放ら憩
い人や、保育繭に産休躯け保育が蔵い地域、入園の競争率が高いところでも強
い味方。個人の保育のため、保育譜との棡性も重要。
一
⑭
騨
甜
⑬
Ⅲ
陀
哨
駒
附
保脅ママ …
》訟触牌訟路
を受けて、子育ての相互援助活動猶行っている地域僻民の会
い人と預けたい人が会員登録をしてセンターが紹介するとい
嬢蕊の驍今や芋酵鯛が螺い病気の鰯合の楠かい録誉所への
労働管からの補助 醤
員組織。預かりた
うシステム。急斌残業 場合 子ども 軽い病気の場合の預かり、 育
送迎恥保育所開始前または終了後の短時獅預かり、学窺の放課後預かり、学童保
脅終了後の預かり趣澄諾行っている。比較的格安で、ボランティア的。
ファミリーサポート
センター
；
、惑弘塗1
保育讃が自宅に来て保育してくれ愚民閲サービス。ベビーシッター
3.認可外保蒼サーピズの現状食今後
少子化が進んでいるのにもかかわらず、一方では働く女性が蝋えているために、認可保育園
に入れない待機児童も贈えている。（表3）
育児休業の普及によって出産で退職せずに麓年齢児の待機児童がこれだげ増えているのは、
仕騨を継続する母親が増えていることや、いったん出産で退職しても、再就職の１噸91が翠〈な
ってきているからである。表警見るとわかるように、妊娠や出産によって退職する女性は、近
年大幅に減っていることがわ 表３待機児童の数
【蟻位：人）かる・法律で定められた育児 Ｉロ憲児１－２歳児３歳児４議児以上計
1998年４月6,47919,112８，１１７5.827３９.餌5
11998年10月14,59327,鼬０９５５２6,99258.457
11999年4円４．“716,66411,T1４（3歳児以上）32.225
休業は１年であるため、多くの
母親は子どもが満1歳になるま
でに職場に復帰することとな
るのだが、認可保育所の低鱸齢
児の定鬮が少ないため、低年齢
児の待機児顛が溢れることに
趣るのだ。それらの理由によ
り、共働きの親は無認可保育園
に頬らざるを得憩い。
(出所）原生街児邇家庭周のまと鰯より｡
山縣文治．岸和田かおり『保育サービス再雰』株式会社朱鷺露露２０００年
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山蕊文治・岸和田か諸り『保育サ…ビス再考』株式会社朱鷺櫻涛２０００年
､､零了
ｓｐｓ国1.黒白T･ＥＳ1.ｓ鷺、 レノ好〆／~￣￣．￣￣、、
それで瞳、その無認可保育園
の現状はどうか。
1999年１月に各都道府県が捌
握していた数を厚生省の保育
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…
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蕊表４認可外保育施設の状況課がまとめた表を見ると、認可
区分 施霊鞠外保育施設の3分の1が轤業所内 児露数（人）
認可外保育施籍総数 9．６９１ 226-82s保育施設で、ベビーホテルには２
事業所内保寶施設 3.549 54.016万人近い子どもたぢが通ってい 斑
へき地保寶所 1.35§ 23.句Ｅることがわが愚｡
ペビーホテル iU2M i９４８３｢保育サービス再考』による ＃
その他 4.056 129.746と、事業所内保育施設のばかで’ｉ￣￣．￣篭,…’億Ｗ蘂｡
.一番高い割合を占めているのが（出所)1999年］月10日現在､各都道府県で把握している数を厚生省保薇蕊がまとめたものである。
病院の院内保育所だという。ま山縣文治．岸和田かおり|r保育サービス再考』株式会社朱鷺醤房2000年
た、東京都の認可外保脅施設の担当者へのヒアリングにより、院内保育所および事業所内保育
施設が減りだしていて翻逆にベピーホテルは増える傾向を示しているということだ。 黙
次の表は東京都内のベビーホテルに通う子どもたちの年齢別の数だが､「認珂保育所とは逆に、
1998年度ではＯ態と１～2歳児が全表５ベピーホテルlこ通う年齢別児童数（東京都）
体の６罰を占めている。これはそれ｜、…Ｉ－…腰'…,Lｻﾞ…紗篝台計
】鰻6年震臘（撰）（鑑）（謡）（鰹）《i:）
鱒蝿鰯綴）綴）（綴)|ハ(ii:;￣…鰯|(蕊)|繩Ｍ１）（綴)|鯛」
だけ認可保育所に入れない￥がく
ビーホテルに流れているということ
を示している。また、小学生のうち
２５人は夜闘のみの預かりとなって
おい深夜までの学童保育の場とし 】998年麓
Ⅷｗ'ｗｌｗ･ｗｌｗｊ･Uｊ１（'u･Uｊｌ（18.,’（1.6）（3）て使われていることがわかる｡」 （出所）東京都福祉鰯予ども頚庭部子育て推進謀「平成10年度ペピーホテル立入これだけ多くの子どもたちが顕け翻壷篭果報告誓』泉b゜
鼬縣文治。岸和田か詩り『保育サーピズ再考』株式会社朱鷺霧房２０００年られてい石ベビーホテルだが、その
うちの３分の２が、ベビーホテルの指導基準に適合していないという。
利用者と直接契約を結び、澱初から採算を視野に入れた迩営を行う営利保祷所と呼ばれる企
業型の無認可保育園（特にベビーホテル）では、度々批判の対象になってきた。「無認可保育所
への批判が一気に滴まったのは、1980年iili後、いわゆるペビーホテル蝋件である。それこそ劣
悪芯環境での預かりが、多くの馨どもたちの命を奪い、テレビ報道をきっかけに、国会でも取
り上げられることになった。国憾、夜間線轌所制度、延長保育制痩、乳児院や児童養護施設芯
どの入所施設の短期利用など、様々蔵対策を講じた。しかしながら、難件そのものは沈繊化し
⑤）たとはいうものの、ベビーホテルそのものが減少することはほとんどfj:かつた｡】
さらに今年の６月には、神奈川県大和市の無認可託児所「スマイルマム大和ルーム」の経営者
が､柵次ぐ幼児の死傷灘件のため逮捕された。この託兜所では、開設後約1年の随に2人が死亡、
けがをした子どもも13人いる。託児所内で児童虐待が辮態《としていたとみられ、神奈川県が４
回の立ち入り調遜を行い休園指導を行っていたが謎そのままたなざらしにされ、大きく取り上
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げられることとなった. iS
劣悪戦保育環境に抗議して退職した保育に瞳、厳しい労働条件、また、『はじめての保育園」
〈さんの子ども允漫を篭れ脾よると、少ばい人数でた巻の内部告発が褐戦されていたのだが、 ；
預かっているばかりでは聴く、事務もすべて保育者がやっていたため保育に手が回らず、泣い
ても泣いても相手にしてもらえない赤ちゃんは泣かなくなり、無表悩になってしまったという。
§
侭
また、給食は仕出し弁当で、乳児の離乳食もその中から与えていたり、煙草を吸い態がら保育
醤したり、子どもに乱暴戦言葉霧投げつけたりということが日常的に行われていたという。
このよう芯ことが問題になっているのにもかかわらず、それでも蝋える傾向にあるというの
しかし蘂上記のよそれだ勝親にとってベビーホテルが必要芯ものであるといえるだろう｡1世、
うなところでは、変心して預けることはでき憩い。このよう葱劣悪粒保育環境のベビーホテル
を使わずI巳すむようにするため腱は、瀦用にあたっては事煎に見学をして、内容を確かめてお
しかし、少々悪いとは感じながらも近くに預けられる場所が趣い人娃、瀬〈ことが必要である｡
けさろを得煎いかもしれ憩い。そのようiii里人のためにも、延長保育や夜間保育を行う認可保育
園を増やしたりするとともに、ベビーホテルにも公約蚊補lZi署与え、質の良い保育者がきちん
とした労働条件のもとで働けるよう芯潔境を整えてあげることも必要だ。社会が､子青ての二一
ズに合わせていか江ければならないのである。
ベビーシッターについて見て無認可保育所以外の認可外保育サー ビスはどうか、それでは、
みたい。
１年間に約２万3000人｢厚生蜜の『健康・福祉サービス溌要実態調遜』 (1994年）によると、
実際に利用している子どものこれはのべ人数であるため、がベビーシッターを利雁している。
実数はもっと少趣くなるｃ
つまり、齪
號、ベビー
また全国ベビーシッター協会の調査では利附者の33,6％が専業韮婦となっている｡
ツターを使っているのは、螺間約１万5000人となる｡ だが、蘂している母親でベピーシ
シックーにフルタイムの保管を任せている者は多く戦い。 1995年腱の売上５億8000万円である
フルタイムの保育と して利用した場合は料業界トップの規模の事業者への聞き取り認査でば、
この蕊業者の利用者でもフルタイム利用者は10人もおらず，金が月額40万円は下らないため、
ほとんどが保育所と併用で利用しているということであった。またこの蝋業者によると、シッ
ター料金はどこでも１時間1500円から2000円程度に交通費実蕊などが加わるため、保育所の閉
月額7～8万円程度にはなり、利剛者はあ愚程度鬮後の二霞保育でも毎日恒常的に瓢用すれば、
の所得のある者に限られる。蕊業者側も今の料金ではこれ以上の利用者の大幅な拡大はあまり
望めないことはわかっており、事業拡大の起爆剤になり得るのは、利用者に認可保育所を利用
した場合と同じよう戦公的補助金が出ることだと述べている。実際この業者を利用する母親の
医者が半分を占めている。職業ば、
結局、それだけの和用料が払える高額所得者のいる所にしかニーズが発生し態いため、ベビー
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シツター業者の立地も都市部が中心と癒っている。
ただし事業者がいうには、専業主婦の利用は2人目の出瀧や母親の病気や通院など緊急的葱保
育ニーズが多く、そのニーズに即応的に答えられるのは今のところベビーシッターしか葱いと
再
押
岸
⑨
いうことや、愚のよう葱主婦の保育ニーズも働く母親の保育ニーズと同じように箪蕊であると伯）『層摘があった｡」
これからいえるの瞳、母親が働いてい葱い専業主婦にも子どもや母親の病気など緊急の際の
保育ニーズへの馳歯が求められていて、そのよう戦短朧間で短期間のニーズへの対応にはベビー
シッターが有効であるが、料金が高額であるために、フルタイムの保育としては期待できない
ということだ。
しかし、どこにでも緊急の保育やちょっとした子欝ての手伝いが必要な人はいるため､1994年
から労働省がファミリーサポーホセンターが開始された。1998年痩末には44の闇治体にファミ
リーサポートセンターが設霞されたという。地域によって濡用料金は違うが、１時閏あたり５００
円から700円と低料金だということだ⑥
また、1973年にできたガエクスゴというネットワークがある。これは、ベビーホテルでの子
どもの蕊故に胸を繍めた数人の女性たちが子育て世代を支えようと始めたもので、「子育て経験を持ったお母さんが我が家で､我が子同様に保育するツこと銅的とした､民鯛のボランティ
アを基本とした保憲憲のネットワークである。このザエクスミもファミリーサポートセンター
と同様に鱈料金（平日の一般保育で750円）で、保育者の自宅で子どもを預かるのが原則。二露
保育、緊急保育、病児保育Ｉこも対応し、さらに要望に応じてフルタイムの保育、自宅に来ても
らう出張保育、不規期な利用も可能な月撫め保育も行っている。『ここでは1997年度末に約１万｡】4000:避帯ｶｬ子どもを預けているという。」
このように企業型のベビーシッターとは違って多くの人が利鬮できるように保育料を安く押
さえるとそれによって子どもを預かる人の人件鑓に鍵臘が回せず、しかし保育者の質を下げ救
いようにと考えると、子どもを預かる人が半ばボランティア的でないと実施できない。
今みてきたように、保葡の中心は認可保脅所であるが、親の働き方の変化に対して認可保育
所が対応できていないことや、エンゼルプランの実施にもかかわらず待機児轍が増え続けてい
ることによって無認可保育所や認可外保欝サービスを必要とする人たちが存在し、国や各自治
体の財政的に大幅に認可保育所を増やすことが難しいことなどから、最近では無認可保育所や
認可外保育サービスの社会に果たす役割を種種約に評価する動きも見られているということだ。
さらに、認可外保育所に20万人以上の子鷺もが遮っている現実を前に、1998準には総務庁から
喋生省に対して、「(同じ子どもが遮っているのであるから）何らかの（公的な）繊助制度巻認
可外保育所にも作るべきである」という勧告も出されている。
ｒ醤から、一部の臘治体では一定の基準を満たした認可外保育所畜、地域保育室ぽどとして、
補助金を出してきた。また最近では、横浜市が低年齢児の待機対策として独自の保宵施設基準
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保育施設の現状と課瀧
を設け、それを満たしたものを『横浜型保育露』として認耀し、補助金を出すという制度も始
（３）まった｡」という。認可外保育所や認可外保溝サービスが公的輪ii助金なしに、ビジネスとして
；しかも轄親の保管ニーズに合わせたしかも質の闘い良心的な保育を自立していくのは難しい
うとすれば､保講者は安い賃金で働かざるを得葱<なる。 し公的域援助なしに安い保育料でやる
かし、それで良いばずはない。だか
；
ような地方菖治体が蝋えていくべきであり、親らこそ、 この
の保育ニーズに柔軟に対応していくことが必要なのである。
Ｈ第墓章婁様な様腎ｻｰｰ鷺スの提供
『凹刑哨扮】
1．幼稚顛の預かり保育
今幼稚鰯において、もっと保育時緬を長くしてほしいという親の要求が高まってきている。し
かし、幼稚園の保育時間を7,8時腿に延長したら、保育園と同じにばってしまうし、llxには、像
豚
叱
咄
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今まで遮りの保育塒間でよいという親と、もつ脅祷職はこのままでよいとする親もいるため、
文部省で砿幼稚園でも
『預かり保育：のシズ
と長い時間預かってほしいという親の双方の希望を両立させるために、
希望する保謹者の子どもだけ教欝課程外のⅡ\間に子どもを預かるという
テムを導入することにしたのである。
1997繩のデータによると、預かり保育を実施している幼稚園は、全体の３割穰度（公MH幼稚
園の5.5％、私立幼稚瞳Iの46％）で瓦私立だけで見ると５劉弱あるということだ。表を見ると分
かるように、蕊かり保育霧実施している幼稚園の噸で、週５日実施している園とか登腫11ﾖは毎日
幼稚園には夏休み･冬休み･瀞休みが係脅鬮よ りも長く、実施するという畷|健8割近くに態愚が、
学校と同じくらいある。その夏休み・
てくれる幼稚園ばごく少数。
冬休み・春休みの長期休暇巻返上して瀬かり保育を行っ
さらに、保青朧澗は午後５時までに終了するところが約55％と過半数で、５時から６時までのMＨ
ところが約40％と、全体の95％が午後６時までには預かり保育を終了してしまうこに終了する
フルタイムで働く親にとってはまだまだ不向きであるといとからも、幼雛園の預かり保育は、
えるだろう③
表７預かり保寶の終了時間（％〕表６週当たりの預かり保育の日数（％）
|旧|:胃ルョ|`･'§圏|辮辮 6鮴'7…i'…もＩｄＩＰＰ０Ｐ０Ｐ■■5時まで￣
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－
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擬その他には長期休業日中の実施が含まれ患すピ
フレーペル館１９９９年ii２１世紀へ向けての保喬の創造一頼られる園づくりを目指して－３柴崎正行・諏訪き釣
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預かり保育の内容としては、 教育課程内の保脅の'1:】で様々な活動をし疲れた状態で預かり録
みんなでおやつを食べたり、のんびり散歩をしたり、眠りたい
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訟育に参加す愚ことが多いため、
子には午睡髪取り入れたりと、生活聴聞をゆったりとす潟ことや家庭的な雰懇気を作り鴎すこ
とに配繭しているという。そのために、シャワーやお昼櫻スペース、部屋の中でくつろげる場
所などの生活設艤を揃えて充実した時間を過ごせるように工夫している幼稚鬮もある一方で、１
霊姥子どもを築劫てビデオを兇せているだけの幼稚園もあるという。
藻かり保育では､｢幼児の心理的･身体的な負担に配慮したものにする必嬰性があるTといえる。
⑪
目
2.病児保育
たいていの幼稚磯や保育園では、子どもが病気になった時は預かってもらえないという。預
かれるかどうかの基準は体温の高さにあり、ｒワーキングマザーアンケートによると、体温が37.
5度以上になると､預かってくれないところが半数以上?ある｡子どもは元気でも､体温が闘
いだけで預かれないというように、保育園や幼稚園では融通がきかない。このような時は『満
児保育室』を利用するとよい。艤児保育露は『全国で63カ所（平成10年１月現在）しかない賀
璽なもの。鯉のぼか保育園に併設で、その保鴬園の子どもだけを対象にしたところもありますが､まだまだ一般の人からは遠い存在です｡T仕甑が忙しい時に子どもの熱が出たからと呼び出
しの電話がきたり､熱が下がらずに何日も仕事を体まばければならばい゜鐵任のある徽事を任
されている人にとって、困ってしまうそん癒蛎態でも、満児保育室なら瀞議婦さんと保母さん
が面倒を見てくれるため、安心して預けることができる。働く母親が蝋えている今、病児保育
寵は少しずつ増えてくるだろう。
3.夜簡保育。深夜保育
役間保育.深夜保育については、公薊保青鬮では瞳とんど行われていない。認可保育iiIfは２万
2000を超えるのにもかかわらず、夜|欄保育・深夜保育を取り入れている民間保育所が「現時点⑥〕でようやく４o施設を超えたに過ぎi:j:い゜」
では、燕ぜ夜間保育･深夜保育制度が認可保育所の綱に広まらぱいのか。『保筒サービス闘涛』
によると、大きく分けて３点の理由があるという。
第一に、；'iIi度的に＋分でなく、認可保育所菰醤手するのをためらっているということ。つい
最近まで夜禰保育所の制度的固有性が認められず鴎間保育所と基本的に同じ制度で運営されて
いたため、夜ｌｉｌｉ１固有の経費が実施施設の鴬担になっていたこと。
第二に、子どもの成長発達リニマイナスの影溌があるのでは種いかという不安がぬぐいきれな
いことである。子苫もの成長発達に良からぬ彫饗を与えるサービスはしたくないというのは、福
祉関係者の当然の思いである。しかし､「分析の総製により、いずれも深夜保育番受けているか
どうかという『利用形態』は関連する要因としては薊|]磯されず、『子どもの発達に適した育児環
7４ <28）
買酪冊ＭＭＭ助肘＄Ⅲ路肘陣討刀町眠けｖＵ．諦距ｗ睡眠ｗい』ｗ、姪欝鈩患
保菅施設の現状と課題
鏡が用意されているかどうか』Ｔ線識者の相談相手がいるかどうか』Ｋ保護者が育児に識する圏
（３）信を持てる状況かどう力､』などがつよく関連していることが畷らかになった｡』というように、
むしろ回家庭での保育の不十分さを鋪っている点一方豹に悪い影霧が出ているわけでは趣く、
さえもみられる。
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第三は、そこまでしなくても運営が可能葱ところが多いということである。夜間保育・深夜
保育のニーズが集中するのは、基本的lこはある程度の都市部であるが、そのような地域では、い
まだ待機児があ愚ところが多い。すばわち、昼間の保育所にせいぜい延長保育を付加すること
で、十分Ｉこ運営が成り立つのだ。その
結果､制度的にも翻難であり、かつ内容
的にもやや懐疑的な領域に進出するの
を足踏みさせている。
夜間保育・深夜保育で過ごす時間帯
は、通常厳ら家族でゆったりと鼬らん
をＬ、心身の疲れを癒す騎議帯である。
そのため、子どもの生活のリズム髪崩
さないように生活リズムの調整に気を
図３余国夜間保育実態調査より得られた課題
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柔軟な保育ｻｰﾋﾞｽの提供
(夜間､休日､一時錆時.徹日）
保育の質の曜保(配趨基準等）
保管環蕊i1鱒(寝食分鷲等）
鮭蔑的な傷育提供(学童倉）
時.宿泊】配り、リラックスして心身の疲れを癒
すことができるよう芯畷境を整えてあ
観ＩBOD支えとしてのサービス
宵蝿認ｻｰﾋﾞｽ等の震
ｻｰﾋﾞｽ利蔚負担の軽減サー
畷る道とが重要である｡
夜間保育所の今後の課題について、
『保育サービス再考ｉでは、次のよう蔵
保育サービス露撰者
／良いｻｰﾋﾞｽに対するｲﾝｾﾝﾃｨﾌﾟ、
（甜用者評価､第三者機関評価等の活用）
専門霞としての就労保障(研修機会､処遇等）
、サービス内容に適合した旅藷撞蛍蜜定性'表にまとめているｃ
これは、夜間保育所に限らず、保育
サービス全体の今後の課題であると言
うことが出来るであろう。
4.保育園趣延長保育
1981（昭和56）年、厚生省ばベビーホ
テル対策として『延長保誉』と「夜間保
育』を発足させた。「1996（平成8）年
度での時間延長型保育サービス事業実
施園は、3441蝋（園全体の約15％、３８
夜澗保育所を含む)で､その公私立の内
訳は、公立7371蕊（21％),私立2704園
鑑的子育て支援j息祷の定j菅
子篇て環境の整備
(公園.安全芯地Ｉiii環境ｈ
健全i調i環境等）
地Ｉiii環境
等
山舞文治・岸和田かおり『保育サーごズ再霧』
株式会社朱駕書房芝000年
7３く29〉
表９保育員の保萱時簡 ；上段は敵・下段瞳弘
、 ～８時間［８～9時間１９～１０時間110～11時間１１～Ｉ２鋳問１１３時間～ 函蛤蛤防Ｈｕ公立施設 麺鍔 公立1私立l公立I私｡属I公立1私立Ｉ公立[私立公立I私立l公立1私立
己《鍋''２:;'2篭|網:雷}署|雛:|:雲|:W欄豐|鮒
１３`３７１１９`332｛３２２１９１２０２５Ｉｌ７４１３７５０ＩｇＩＯ１ＥＩ６９１５０ｆＩｇ３３ｉI85DIl721H4g1倍、Ⅱ
(平2)「~｢ddI…ijU1~五｢iWr5;｢｢~rJj腿1馴訂1鼠ﾃ｢ﾃH1顕『帥§ツ
盆
(鞠|E:::ﾄﾞ慧|砦}:|'雲擴|綱霊;|撰畷圏難：
(厚生省・社会鵜*iＩ繩溌調謹報告に盤ろ翼ぺ鍵年10月１曲
(79％）と通っています。雷た保育時間11艤澗以上の園は公立園では17％にとどまっているの
に対して、私立園は48％と約半数の園が実施しています。長時間の保育は私立園が支える形に
Ｏ）なっており（表参照)、泊なみに先にあIずた38夜間保育所の中にも公立園は皆無です｡」
時間延長型保育サービス事業は、①1時間延長②2時間延長③４時間延長④6蒋間延擾の４類
型に分かれている。これから、２４時間型（子どもを24鍔間預けることができるというわげでは
趣く、子ども一人一人の保育時間は１０時間煎後だとしても、親の働く時|闘帯に合わせて預ける
ことができるように魁保育園を24時間開いていること｡）にはまだまだ遠い状況にあるとわかる。
しかし、朝早くの保育や深夜の保育、日曜・祭日の保育を必要としている子どもがたくさん治
り、さらに増えるであろうと思われる。
一皐睾皇
四
五
第
第 どのように潤露すればよいか (省略）
おわりに
エンゼルプランや緊急保育対策等５カ年騨業などが策定されて5年以上がたつのに、未だに当
初の目標は達成されていない。しかし、これはなんとしてでも実現しなければなら救い。
様政は、 今の社会の子育てに関するニーズをきちんと把握し、 今求められている多様な保育
サービスを早くみんなに提供できるよう柔軟な対応をしていかなければ葱らない。
保育サービスを利用する誰もが、安心して気軽に利用できるような、柔軟性、また健即効魅
のある保育システムの懲臓、 さらには、利鵬者の賞担が少なくかつ質の職いサービスの充実が
強く望まれる。
違
（１）柴騎正行・諏訪きめ 『2H世紀へ向けての保育の創造一頼られる園づく リを目指して－』フ
レーベル館１９９９罐
(2)保育園を考える親の会『新版・はじめての保育園』株式会社主婦と生涯趣 2000年
(3)山縣文治・岸和田かおり：保育サービス再考』株式会社朱驚醤麗、2000年
参譜文献 (省略）
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